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1924. Nr. 51. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 1194. Anmeldt den 4. Juni 1924 Kl. 11^' 
af Colgate & Company, Fabrikation af Toiletartikler, Jersey City 
i New Jersey og New York i de forenede Stater, og registreret den 
20. December s. A. Ordet: Éclat, skrevet i Bue. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 10. Oktober 1913 registreret i Washington den 10. Marts 1914 for Sæber 
og Sæbepulvere. Ordet: Eclat er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en 
særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 1195. Anmeldt den'16. Au­
gust 1924 Kl. 11^® af The Atlantic Refining Com­
pany, Oljefabrikation, Philadelphia i Pennsyl-
vanien i de forenede Stater, og registreret den 
20. December s. A. En Papegøje med indbun­
det Hoved, som i Næbbet holder en Etikette 
med Bogstaverne: N. C. Over Papegøjen staar 
i Bue: Atlantic Motor Oil. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 17. April 1924 registre­
ret i Washington den 25. November s. A. for 
Smøreoljer, Motoroljer og Oljer til Forhindring 
af Støj ved Bremsemekanismer paa Automo­
biler og Fordvogne. 
ECLAT 
I 
Reg. 1924 Nr. 1196. Anmeldt den 9. Oktober 1924 
Kl. 11^" af Chrysler Motor Corporation, Fabrikation af 
Automobiler og Konstruktionsdele til disse. Highland 
Park i Detroit i Michigan i de forenede Stater, og registre­
ret den 20. December s. A. Et Segl, i hvilket mellem 
to Lynstraaler ses et bredt Baand med Ordet: Chrysler. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. Februar 1924 
registreret i Washington den 12. August s. A. for Au­
tomobiler samt Konstruktionsdele til disse. Ordet: 
Chrysler er af Anmelderne angivet at skulle anvendes 
som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 1197. Anmeldt den ETliklTllkl 
11. November 1924 Kl. 11^^ af Gunnar Berg- LØEbHI I 
land. Handel med medicinske Præparater, 
Kristiania i Norge, og registreret den 20. December s. A. Ordet: Dentinox. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 27. Marts 1924 registreret i Kristiania den 20. Juni 
s. A. bl. a. for et medicinsk Præparat. Det er her kun begært registreret for denne 
Vareart. 
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Rcg. 1924 Nr. 1198. Anmeldt den 27. Oktober 1924 Kl. 11^® 
af Legetøjshuset ved Theodor Thorngreen, Groshandel, Kobenhavn, 
og registreret den 20. December s. A. En Tumling-Dukke, der 
staar med oprakte Arme og om Livet har et bredt Skærf, bun­
det i Sløjfe og i Panden en nedredt Haarlok med Sløjfe. Mær­
ket er kun registreret for Baby-Legetøj, Balloner, Bijouteri, Børne­
post, Børne- og Dukkeporcellæn, Børnespil og Spil for Voksne, 
Celluloid-Dyr, Cykleheste, Draisiner, Kæpheste, Løbehjul, Dukke-
møbler. Dukkestuer og Dukketeater. 
Reg. 1924 Nr. 1199. 
Anmeldt den 5. Novem­
ber 1924 Kl. Ipe af 
Standard Compositor Akt.-
Ges., Maskinfabrikation 
og -handel, Import og 
Eksport, Berlin i Tysk­
land, og registreret den 
20. December s. A. En 
kronelignende Etikette, i 
hvilken der forneden i 
et rektangulært Felt staar: 
Standard Compositor. Til 
venstre og højre for Fel­
tet ses et rektangulært 
Felt med syv Smaacirkler. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. September 
1924 registreret i Berlin den 18. Oktober s. A. bl. a. for Sættemaskiner, Skrift-
støbe- og Sættemaskiner, Linjesætte- og Støbemaskine, samt Dele af og tilhørende 
Apparater til samme, navnlig Varme- og Smelteapparater, Udslutningsapparater og 
Kiler, Matricer, Patricer, Trykkemaskiner og Dele til samme. Indretninger, Red­
skaber og Apparater til Sætning og Trykning, Typer, Typelinier til Fremstilling 
af Satser, Klodser og Klicheer. Mærket er her kun begært registreret for disse 
Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 1200. Anmeldt den 13. November 0^1® 
1924 Kl. 11®® af Modart Corset Company, Korsetfabrikation, I J[ 
Saginaw i Michigan i de forenede Stater, og registreret den ^ 
20. December s. A. Ordet: Modart, hvoraf M'et og T'et 
foroven er forbundne ved en Linje. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af IL Maj 
1912 registreret i Washington den 22. Oktober s. A. for Korsetter og Livstykker. 
Reg. 1924 Nr. 1201. Anmeldt den 15. Novem­
ber 1924 Kl. 11^° af Aktiebolaget Svensk Rakklinga, 
Fabrikation af Metalvarer, Sandviken i Sverige, og 
registreret den 20. December s. A. Ordet: Swing 
skrevet i let Bue. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 12. Juli 1923 registreret i Stockholm den 
9. Oktober s. A. for Fabriksstaalvarer, særlig Barbermaskinblade og Fabriksjærn-
varer og Ordet: Swing som en særlig opfunden Benævnelse for disse Varearter. 
r 
SVI INC 
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Reg. 1924 Nr. 1202. Anmeldt den 25. November 1924 1 # p 
Kl. 11^^ af Osmond and Son, Limited, Fabrikation af veterinær ^ 
Medicin og Kvægfoder, Griinsby i England, og registreret den 
20. December s. A. Ordet: Oveo. Mærket er registreret i London den 26. Marts 
1909 i Kl. 42 for Krydderier og Foderstoffer til Fjerkræ. Registreringen er fornyet 
fra den 26. Marts 1923 at regne. Den 22. Januar 1910 er der tilført det engelske 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende An­
meldere. 
SALTOHA Reg. 1924 Nr. 1303. Anmeldt den 25. November 1924 Kl. 11®^ af samme og registreret den 20. Decem­
ber s. A. Ordet: Saltona. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 24. Februar 1912 registreret i London den 22. Maj s. A. i Kl. 2 
kemiske Stoffer til Anvendelse i Landbrug, Havebrug og Dyrlægevirksomhed. 
for 
Reg. 1924 Nr. 1204. Anmeldt den 25. Novem­
ber 1924 Kl. 11®^ af samme og registreret den 20. 
December s. A. Ordet: Hooseiline. Mærket er re­
gistreret i London den 2. Juli 1906 i Kl. 2 for 
veterinære Præparater. Registreringen er fornyet 
fra den 2. Juli 1920 at regne. Den 22. Januar 1910 
er der tilført det engelske Varemærkeregister, at 
Retten til Mærket er overgaaet til de her optræ# 
dende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 1205. Anmeldt den 25. November 
1924 Kl. 11®^ af samme og registreret den 20. Decem­
ber s. A. Ordet: Ethodyne. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 23. Marts 1914 registreret i London den 21. August s. A. i Kl. 2 
for Kreaturmedicin. 
ETHODYN 
Reg. 1924 Nr. 1206. Anmeldt den 25. November 1924 
Kl. 11®^ af samme og registreret den 20. December s. A. 
Ordet: Chiorosyl. Mærket er registreret i London den 17. 
September 1906 i Kl. 2 for Medicin til Dyr. Registrerin­
gen er fornyet fra den 17. September 1920 at regne. Den 22. Januar 1910 er" der 
tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her 
optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 1207. Anmeldt den 25. Novem­
ber 1924 Kl. 11^* af samme og registreret den 20. 
December s. A. Ordet: Lactum. Mærket er registre­
ret i London den 2. Juli 1906 i Kl. 42 for et Foder­
stof til Opdrætning af Kalve og Svin. Registreringen er fornyet fra den 2. Juli 
1923 at regne. Den 22. Januar 1910 er der tilført det engelske Varemærkeregister, 
at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 1208. Anmeldt den 25. November 
1924 Kl. 11^^ af samme og registreret den 20. Decem-
ber s. A. Ordet: Vigoro. Mærket er registreret i London 
den 26. Marts 1909 i Kl. 2 for veterinære Præparater. Registreringen er fornyet 
fra den 26. Marts 1923 at regne. Den 22. Januar 1910 er der tilført det engelske 





Reg. 1924 Nr. 1209. Anmeldt den 22. November 1924 
Kl. 11^7 af T. H. Downing & Co., Limited, Klædevarefabri-
kation, Leicester i England, og registreret den 20. Decem-« 
ber s. A. Brystbilledet af en Hyrde over Ordet: Knitroyal. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. Juli 1924 re­
gistreret i London den 4. November s. A. i Kl. 38 for 
Beklædningsartikler. Ordet: Knitroyal er af Anmel­
derne angivet at skulle anvendes som en særlig Be­
nævnelse for denne Vareart. 
KNITROYAL 
Reg. 1924 Nr. 1210. Anmeldt den 26. November 1924 Kl. 
11^^ af Havnemollen Horsens ved M. Christensen & J. Larsen, 
Mølleri, Horsens, og registreret den 20. December s. A. Over 
Ordet: ,,Amica-Mel'' ses den ved New Yorks Indsejling op­
stillede Statue af Friheden omkranset af to Hvedeaks. Mærket 
er kun registreret for alle Slags Mel og Gryn. Ordet: Amlca 
er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig 
Benævnelse for disse Varearter. 
AMICA-HEL' 
BOFFELFILT Reg. 1924 Nr. 1211. Anmeldt den 27. November 1924 Kl. 10^5 af Vosterbroes Sten tagpapfabrik, Tagpapfabrikalion, Kø­
benhavn, og registreret den 20. December s. A. Ordet: Bøffel­
filt over en Bøffelokse, hvorpaa staar et af Bogstaverne: V S 
dannet Monogram. Mærket er kun registreret for Tagpap 
fremstillet af Uldfiltpap og Imprægneringsmasse. Ordet: Bøffelfilt er af Anmel­
derne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart, 
Reg. 1924 Nr. 1212. Anmeldt den 28. November MAARFREMKALDEREN 
„SAMSON" 1924 Kl. 10^^ af Carl Johan Andersson, Handel, Køben­havn, og registreret den 20. December s. A. Ordene: 
Haarfremkalderen „Samson". Mærket er kun registre­
ret for Haarbalsam til Fremkaldelse af Haar paa Hovedet. 
Reg. 1924 Nr. 1213. Anmeldt den 4. De­
cember 1924 Kl, 11^^ af Joseph Rothschild jr.. 
Fabrikation af Tobakspiber, Cigar- og Cigaret­
spidser, Frankfurt a. M. i Tyskland, og registre­
ret den 20. s. M. Ordet: Peterson i Anførsels­
tegn. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. April 1915 registreret i Berlin 
den 11. Juni s. A, for Cigar- og Cigaretspidser og Tobakspiber. Ordet: Peterson 
er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for de 
angivne Varearter. 
•Mrson" 
Reg. 1924 Nr. 1214. Anmeldt den 1^1 
8. December 1924 Kl. 11^® af Farben- eer^lOSfiliH 
fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Fabri- " * 
kation af og Handel med Tjærefarvestoffer, farmaceutiske Præparater og andre 
kemiske Produkter, Leverkusen ved Koln am Rhein i Tyskland, og registreret den 20. 
s. M. Ordet: Plasmochln i Anførselstegn. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
4. September 1924 registreret i Berlin den 27. Oktober s. A. for Lægemidler til 
Mennesker og Dyr, kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, far-
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maceutiske Droger og Præparater, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse 
af Dyr og Planler og Midler til Konservering af Levnedsmidler. Ordet: Plasmochln 
er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse 
Varearter. 
Fabrik: Dortheasminde Kontor :  KøøetsHAVN 
'S, 
.rfeRKOies" 
.'V7 vv; \7r^ 
ExprKTag 
Det er nødvendlgrt at lægge 2 Lag Pap forneden ved Tagskæget. 
B R U G S A N V I S N I N G .  
Reg. 1924 Nr. 
1315. Anmeldt den 




Zacliarias& €o., Filial 
af A.-S. Jens Villad­
sens Fabrikker, Fa­
brikation af Tag­
pap, Uldum ved Hor­
sens, og registreret 
den 20. December 
s. A. Midt i en Eti­
kette staar til højre 
og venstre for Ordet: 
Tagpap Ordet: Her­









København C, imellem hvilke ses en nøgen Mand, som under venstre Arm holder 
en Piulle Tagpap, som han støtter mod en Tønde, der i Bunden bærer en Etikette, 
tværs over hvilken staar Ordet; Saxolln. Under Ordet: Herkules ses tre Tage. Det 
midterste af disse er forneden dækket med Tagpap, af hvilket to Stykker er halvt op­
rullede. I Tagels øverste Del ses Sparreværket og i Gavlen Ordene: Expres Tag, 
Taget til højre er delt i fem lige store Felter, af hvilke de to til venstre er helt 
dækkede med Tagpap, de to næste delvis dækkede med Stykker hvis Ender er 
oprullede og det sidste udækket. I Gavlen staar: Liste Tækning. Taget til venstre 
er delvis belagt med fire Stykker Tagpap med oprullede Euder, der naar ulige 
langt frem, saaledes at den øverste er kortest. I Gavlen staar: Glat Tækning. Under 
alle Tagene staar: Det er nødvendigt at lægge to Lag Pap forneden ved Tagskægget. 
Nederst staar en Brugsanvisning, og i øvre højre og venstre Hjørne staar paa skraa 
i to Linjer: Rullerne maa ikke ligge ned. Mærket er kun registreret for Tagpap. 
Tagpappen oplægges paa en af de red OTenstaaende Tegninger antydede Uaader Umiddelbart efter Oplægningen maa 
Tagpappen overstryges med „SaxoUn" og man maa paase, at Taget er fuldstændig tert under Paastrygmcgep. samt at 
Sazolinen stryges godt ind i aUe Sammenføjninger Pappen skal hvert af de 2 første Aar overs^yges med Saxotin, senere kan 
man lade være la&ngere Mellemrum imellem Overstryffnmgeme, navnlig paa Nordsiden. 
Der anvendes 1 kg. Saxo'in pr 4 QMeter Tagflade. Ønsker man at faa Taget rødt, benyttes vor Tagfarve „Aurora** 
i Stedet for og paa samme Maade som Saxolin. 
Ved Landbygninger, hvori der opbevares Foder under Tagpaptage, maa man sørge for Lufttræk under Tagbroddeme, da 
selve Tagpappen er lufttæt 
Bemærk! Dersom vor „Herkules" Tagpap vedligeholdes med andet ead vor „Saxolin" fornøjes d«i8 Holdbarhed i 
ganske betydelig Grad 
Reg. 1924 Nr. 1216. Anmeldt den 9. December 1924 Kl. 
11^^ af Deutsche Oesellschaft fiir Scliadlingsbekampfung m. b. IL, 
Fabrikation af og Handel med Apparater og Midler til Be 
kæmpeise af skadelige Dyr af enhver Art, Frankfurt am Main 
i Tyskland, og registreret den 20. s. M. Ordet: Zyklon. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. Oktober 1920 re­
gistreret i Berlin den 6. Januar 1921 for Kemikalier til videnskabelige og indu­
strielle Øjemed, Desinfektionsmidler, Midler til Udryddelse af Kryb, Desinfektions-
apparater og Apparater til Udryddelse af Kryb, Desinfektionskamre og Kamre til 
Udryddelse af Kryb. 
Zyblon 
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Reg. 1924 Nr. 1217. Anmeldt den 10. December 1924 Kl. 11®^ Q. . , 
af Strictus A.-S., Handel og Fabrikation af Blikæsker, Laag og OV'W''^ 
Lukker, København, og registreret den 20. s. M. Ordet: Strictus. 
Mærket er kun registreret for Laag, Lukker, Propper, Kapsler, Daaser, Æsker, 
Forseglingsanordninger og andre Bliklukker. 
Reg. 1924 Nr. 1218. Anmeldt den 
9. December 1924 Kl. IP^ af St. Ivel, 
Ltd, Handel, Yeovil i Somerset og Lon­
don i England, og registreret den 20. 
s. M. I et cirkulært Felt ses en Mands­
skikkelse i Rustning til Hest. Hans 
udstrakte Haand viser henimod et 
Bjerglandskab, hvorover staar: St. Ivel. 
Forneden staar; St. Ivel Ltd. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 15. 
August 1924 registreret i London den 
21. November s. A. i Kl. 42 for Stoffer, 
brugt som Føde eller som Bestanddele 
i Føde. STIVEL 
Reg. 1924 Nr. 1219. Anmeldt den 
11. December 1924 Kl. 11^^ af C. H. 
Monster & Son, Vinhandel, Kobenhavn, 
og registreret den 20. s. M. I en aflang 
mørk Etikette ses en paa Højkant 
staaende Ellipse, hvori øverst ses en 
Kongekrone over Bogstaverne: C. H. 
M. & S. i hvidt. Paa Midten staar 
Ordet: Cocktail med hvide skrevne 
Bogstaver, der er omgivne af en skra­
veret Skygge over Navnet: C. H. Møn­
ster & Søn og: København med hvide 
Bogstaver. I hvert af de fire Hjørner 
ses et af en hvid Ramme dannet Or­
nament. Mærket er kun registreret for 
Vine og Likører. 
Reg. 1924 Nr. 1220. x\nmeldt den 12. December nnrMi knr\ 
1924 Kl. 11® af Société anonyme Ed. Laurens Le Khedive DE mUNAuO 
extension beige, Tobaksfabrikation, Rruxelles i Belgien, 
og registreret den 20. s. M. Ordene: Prince de MonaCO. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 26. Maj 1909 registreret i Bruxelles den 3. Juni s. A. for Røg-, Snus-
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og Skraatobakker, Cigarer, Cigaretter, Cigaretpapir, Etuier og Rør til Cigaretter. 
Den 10. August 1922 er der tilført det belgiske Varemærkeregister, at Retten til 
Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 1221. Anmeldt den 13. December 1924 n H V Al H F R R V 
K l ,  1 1 ^ ®  a f  s a m m e ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  2 0 .  s .  M .  O r d e n e :  R I U  L / I L  U L . R D I  
Royal Derby. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. 
Oktober 1906 registreret i Bruxelles den 25. s. M. for Cigaretter. Den 10. August 
1922 er der tilført det belgiske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er over­
gaaet til de her optrædende Anmeldere. 
G R Æ S K E  V I N E  
MåVRODAPHdE 
( Oinos tes Karitos ) 
ATHEN W I E N  
DEPOT FOR DANMARK 
MV S. DAM S C^^EFTF'GFE 
JERNBANEGADE 3 OG 5 KJØBENHAVN, B. 
Reg. 1924 Nr. 1222. Anmeldt den 13. December 1924 Kl. 11®® af N. S. Dam & 
Co.s EftJg. (Indehaver Jens A. Mortensen), Vinhandel, København, og registreret den 20. 
s. M. I en af en ornamenteret Bort, hvori foroven staar: Græske Vine, indrammet 
rektangulær ?]tikelte staar foroven Navnet: Mavrodaphne over Ordene: OlnOS tes 
Karitos i Parentes og: Græsk Portvin. Paa Midten ses i et cirkulært Felt et Skjold 
med et Kors under Navnet: Achaia i Bue mellem to S-formede Figurer. Til venstre 
ses en Medaille under Ordet; Wien og over Aarstallet: 1873 og til højre en Me-
daille under Ordet; Athen og over Aarstallet: 1875. Forneden staar: Depot for 
Danmark N. S. Dam & Co.s Eftfg. Jernbanegade 3 og 5 Kjabenhavn B. 
Reg. 1924 Nr. 1223. Anmeldt den 13. December 1924 Kl. 
10®® af S. Kjersgaard & Co., Groshandel, København, og registreret 
den 20. s. M. Ordet: Columbus over en dobbelt Baadshage imellem 
Ordene: Tråde og; Mark. Mærket er kun registreret for Høst­
bindegarn og andre ' Garnsorter. 
COLUMBUS 
Reg. 1924 Nr. 1224. Anmeldt den 13. Decem­
ber 1924 Kl. 11®2 af A.-S. Brødfabrikken Ceres, Brød­
fabrikation, Frederiksberg, og registreret den 20. s. M. 
I to Ovaler, der er forbundne ved to lige Linjer, 
staar Ordet; Ceres. Mærket er kun registreret for 
Brød. 
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Reg. 1924 Nr. 1225. Anmeldt den 12. 
December 1924 Kl. IP af (x. F. von Krogh, 
Handel med Smøreoljer, Kristiania i Norge, 
og registreret den 20. s. M. Ordet: Fordoline. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. 
Juni 1924 registreret i Kristiania den 7, November s. A. bl. a. for Smøreoljer. Del 
er her kun begært registreret for denne Vareart. 
Reg. 1924 Nr. 1226. Anmeldt den 22. November 1924 Kl. 11®'' af DURACO 
Carl Emil Pasborg, Groshandel, Kobeiihavn, og registreret den 20. De­
cember s. A. Ordet: Duraco. Mærket er kun registreret for Automobiler, Automobil-
dele og -tilbehør, Motorcykler, Motorcykledele og -tilbehør, Cykler, Cykledele og 
-tilbehør. 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 19. December 1924 at regne: 
Reg. 1904 Nr. 386 Aktieselskabet H. E. Gosch & Co.'s TændstikJabrlkker og Aktie-
tændstikfabrikken Godthaab, København, 
Reg. 1904 Nr. 387 Geo E. Keith Company, Brockton i Massachusetts, 
Reg. 1904 Nr. 388 Karlsruher ParJiimerie- und Toiletteseifon-Fabrik, F. Wollf & 
Sohn, G. m. b. H., Karlsruhe, 
Reg. 1904 Nr. 389 Harald Axel Einar Munksgaard, København, 
Reg. 1904 Nr. 390 J. T. Davenport, Limited, London, 
Reg. 1904 Nr. 393 for Le fils de L. U. Chopard, fabrique de montres, L. U. C. Son-
vilier i Schweiz, 
Reg. 1914 Nr. 637 A..S. Det Danske Mælke-Compagnie (Gasses Sysem), Frederiksberg, 
Reg. 1914 Nr. 638 A.-S. P. Bjørnbaks Konvolutfabrik, København. 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 14. December 1924: 
Reg. 1884 Nr. 76 for Martine Weitemeyer, født Buch, Enke efter W. F. H. Weite-
meyer, Frederiksberg, 
den 19. December 1924: 
Reg. 1904 Nr. 382 for Christian Erik Christoffer Landspergs Dødsbo, Nyborg, 
Reg. 1904 Nr. 391 Aktieselskabet Arbejdernes Bryggeri „Stjernen", Frederiksberg, 
Reg. 1904 Nr. 394 Eschenauer & Co., Alger i Algier, 
Reg. 1904 Nr. 395 samme, 
Reg. 1904 Nr. 398 Maréchal Ruchon & Co., Limited, London i England og Sainte 
Claude i Frankrig, 
Reg. 1904 Nr. 399 samme, 
Reg. 1904 Nr. 400 for S. T. Taylor & Sons, Limited, Newcastle-upon-Tyne i England, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 20. December 1924: 
Reg. 1923 Nr. 604 Fabrikken Ilka, A.-S., (Dansk Husholdnings Industri), København. 
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Abonnementspr isen  for  Aargangen 1924 er  15  Kr .  Abonnement  modtages  af  a l le  Pos tkontorer ,  i  København 
t i l l ige  af  Direktora te t  for  Patent -  og  Varemærkevæsenet  n i .  v .  Berns torf fsgade  Nr .  25 .  Hos  s ids tnævnte  
sælges  enkel te  Numre for  en  Pr is  af  50  Øre  for  hver t  Blad  paa  indt i l  4  Sider ,  Nummeret  indeholder .  
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbhv. 
